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KONFLIKTY W SZKOLE 
 
Konflikty to nieodłączny element naszej egzystencji a umiejętność ich rozwiązywania 
to także sztuka życia. Oznaczają walkę, starcie, fizyczne bądź psychiczne, przeciwstawne 
działania, tendencje.Pojęcie konfliktu to termin szeroko rozumiany i określający sytuacje, w 
których istnieją wzajemne sprzeczne motywy, cele, zachowania, impulsy itp. G. Bartkowiak 
podkreśla, że osoby działają we własnym imieniu, chcąc przeforsować swoje racje, osiągnąć 
jak największe korzyści dla siebie, prezentują własne interesy i swoje stanowisko po 
konsultacji lub bez konsultacji z innymi, z aprobatą lub bez aprobaty innych [1, s. 70].  
Konflikt jest sposobem komunikacji opartym o konfrontację własnych racji z prze-
konaniami innych. «Młody człowiek, który potrafi skutecznie porozumiewać się z innymi 
ludźmi, ma szansę nawiązać dobre kontakty z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną. W 
przyszłości będzie chętnie i z dobrymi efektami działał w swoim środowisku lokalnym, a być 
może, nabyty w młodości «zmysł komunikacji» pomoże mu odegrać ważną rolę w życiu całego 
społeczeństwa» [3, s. 64]. Niemal każdego dnia spotykamy się z sytuacjami starć różnego 
rodzaju i nasilenia lub o nich słyszymy. Mogą występować w gronie osób, które spędzają 
wspólnie czas, razem współpracują, uczą się czy mieszkają pod jednym dachem ale też 
spotykają się okazjonalnie. Może być to grupa rówieśnicza czy pracownicza, zespół badawczy 
czy biznesowy. Źródła konfliktu są wielorakie. Wynikają ze ścierania się różnych osobo-
wości, zdań i poglądów, braku kompromisu, sprzecznych interesów i celów, innego rozu-
mienia przepisów, obowiązujących zasad, dbałości o własne interesy. «Ze względu na przed-
miot konflikty dzielą się generalnie na takie, które wyrażają walkę o dobra materialno-
ekonomiczne (pieniądze, tereny, rzeczy materialne), oraz takie, które dotyczą dóbr symbolicz-
nych (przekonania, władza, prestiż)» [2, s. 98]. Można mówić również o konfliktach 
konstruktywnych (prowadzących do pozytywnych zmian) i negatywnych (destrukcyjnych). 
Konfrontacje wynikające z braku zgodności odnośnie określonych kwestii to dosko-
nały sposób uczenia się siebie, innych, rozumienia otaczającej rzeczywistości, pojmowania 
tolerancji i okazywania szacunku drugiej osobie. Racjonalne i optymistyczne patrzenie na 
spór jest podstawą podjęcia próby jego rozwiązania w drodze efektywnej komunikacji. 
Komunikacja tego typu nakierowana jest na współpracę i osiąganie zespołowych celów przy 
zachowaniu zasad asertywności. 
Literatura przedmiotu podaje sposoby podejścia do rozwiązywania konfliktów: 
mediacje, użycie przemocy fizycznej bądź psychicznej, narzucanie swojego zdania, koope-
racja, wycofanie się z dalszego przedstawiania swoich racji, unikanie konfron-tacji lub igno-
rowanie konfliktu. Negocjacja – rozmowa zmierzająca w kierunku osiągnięcia konkretnego 
celu. To próba wiodąca do rozwiązania sporu w sposób ugodowy, satysfakcjonujący 
wszystkie strony. Konflikt może mieć również swoje dobre strony, pobudzać do większego 
zaangażowania w działania niwelujące zatargi, pobudzać kreatyw-ność myślenia i działania, 
zwiększać motywację do określonych działań. Sposoby reakcji na konflikt zależą od wielu 
czynników: rodzaju i jego źródła, nasilenia, sposobu jego oceny w danej chwili, opanowania, 
doświadczenia w wyjaśnianiu niepo-rozumień, zdolności negocjacyjnych, itp. 
Z konfliktami mamy do czynienia również w szkole. Wpisują się one w kulturę 
placówki, określając jej specyfikę. Występują na linii: uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel; uczeń-
rodzic; nauczyciel-nauczyciel; nauczyciel-dyrekcja; nauczyciel-rodzic; rodzic-rodzic; 
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nauczyciel-kuratorium oświaty. Konflikty między uczniami zdarzają się w szkole najczęściej. 
«Ten rodzaj konfliktów jest w szkole jednym z najpowszechniejszych i najbardziej 
dokuczliwych. Głównie dlatego, że uczeń nie może uwolnić się od «towarzystwa» swoich 
rówieśników» [7, s. 28]. 
Nieporozumienia w zespołach wychowawczych wynikać mogą z nierównomiernego 
rozkładania obowiązków, co zdaniem A. Weissbrot-Koziarskiej wznieca aż 32,3% konfliktów 
między pracownikami na tym tle. Przyczynia się do tego zły system premiowania i nagra-
dzania oraz wygórowane wymagania formalne [8]. Stanisław Łypacewicz zwraca uwagę na 
nieporozumienia między przełożonym a podwładnym odnoszące się do urażonych ambicji, 
zawiści, chęci tłumienia krytyki, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ścierania się 
charakterów, itp. Według autora kluczem do rozwiązania konfliktów jest znalezienie ich 
przyczyn a źródłem nieporozumień jest zazwyczaj zła organizacja pracy, nieodpowiedni 
podział kompetencji, nadmierny dystans między przełożonym a podwładnym, niezauważanie 
starań i osiągnięć pedagogiczno-wychowawczych swoich pracowników [5, s. 59]. 
Celem badań było wyłonienie przyczyn najczęstszych sytuacji konfliktowych w badanej 
szkole niepublicznej. Przygotowanie artykułu wymagało użycia dwóch metod badawczych. 
Według W. Okonia metoda badawcza to sposób eksploracji prowadzony systematycznie w 
celu otrzymania zamierzonego wyniku [6, s. 123]. Pierwszą z nich była metoda obserwacji z 
użyciem techniki obserwacji niestandaryzowanej, polegająca na systematycznym i planowym 
rejestrowaniu zachowań w sposób możliwie adekwatny do istniejącego stanu rzeczy oraz ich 
interpretowaniu [4, s. 45-46]. Obserwacja w warunkach naturalnych daje możliwość auten-
tycznego przyglądania się rzeczywistym sytuacjom konfliktowym. Z kolei metoda dialogowa 
to próba wykorzystania swobodnie prowadzonej rozmowy w celach badawczych. Jest ona 
pozbawiona przewidywanego z góry przebiegu. Przystępuje się do niej bez wcześniejszego 
przygotowania, a jej przebieg określa jedynie temat rozmowy. W badaniach posłużono się 
rozmową indywidualną i grupową, rozmową bezpośrednią i pośrednią oraz rozmową opartą 
na słuchaniu biernym i czynnym, głównie w odniesieniu do zagadnienia przesłanek 
występowania konfliktów w badanej placówce [4, s. 273]. 
Badania przeprowadzono w Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach. W 
szkole obecnie uczy się 98 uczniów. Badaniami objęto w sumie 26 uczniów i 7 nauczycieli. 
Badana szkoła boryka się z problemem konfliktów różnego typu. Najczęstszymi są te 
wynikające z relacji uczeń-uczeń, które przybierają różne formy i skalę. Nastolatkowie 
podczas wywiadów zwracali uwagę na sytuacje, w których nieprozumienia są wynikiem 
pomówień, złego zachowania się podczas przerw, częściej występującej agresji słownej 
(plotkowanie, ośmieszanie, przezywanie) w stosunku do fizycznej skupionej wokół 
przepychanek i szarpania. Z przeprowadzonych rozmów z nastolatkami wynika, że niesnaski 
między nimi samymi są powodowane m. in. następującymi pretekstami: stanami napięcia i 
chęciami odreagowania stresów szkolnych, różnicami zdań, impulsywnością w działaniach, 
nielubie-niem kolegów, wyróżnianiem się któregoś z uczniów, chęciami zaistnienia w grupie 
jako osoby znaczącej lub utrzymania dotychczasowej wysokiej pozycji, okresami buntu, 
proble-mami w rodzinie przenoszonymi na grunt szkolny, szukaniem kozła ofiarnego np. do 
nękania, nierozważnymi słowami lub gestami przeradzającymi się w napięcia.  
Konflikt między uczniem a nauczyciel powstaje w wyniku przekonania, że jedna  
ze stron jest źle oceniana przez drugą, brak porozumienia czy wyrozumiałości w niektórych 
sytuacjach szkolnych, brak czytelnych i jednoznacznych kryteriów oceniania, przeciążenie 
zadaniami domowymi, generalnie obowiązkami. Z kolei nauczyciele uważali, że uczniowie 
wywołują konflikty swoim nieodpowiednimi zachowaniami, absencjami, brakiem okazy-
wania szacunku, lenistwem, poszukiwaniem skrótów w procesie uczenia się.  
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Nauczyciele niechętnie wypowiadali się na temat konfliktów w szkole, jednak na 
podstawie ich wywodów można wywnioskować, że pojawiają się one na tle: współza-
wodnictwa, rozbieżności zdań, rywalizacji, pełnionych ról, nierównego traktowania podczas 
oceniania pracy i osiągnięć pedagogicznych, podziału prac, wymagań uległości, nadmiernej 
biurokracji, niekomfortowych warunków pracy, niewłaściwego przepływu informacji, 
atmosfery napięcia i nieufności, braku partnerstwa, niechęci do współpracy i ponoszenia 
odpowiedzialności za wyniki, kwestii awansu, nieumiejętności przyjmowania krytyki, obaw 
przed zabraniem głosu w drażliwych i niewygodnych dla niektórych osób sprawach.  
Poza tym trudnymi kwestiami są spory pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Ich 
przyczyna tkwi w rozbieżności pojmowana swoich ról i obowiązków, różnych systemów 
aksjologicznych, metod i sposobów wychowawczych. Oto jedna z takich sytuacji kon-
fliktowych. Rodzic napisał oficjalną skargę do kuratorium oświaty donosząc, że nauczyciel 
nie uwzględnia indywidualnego tempa pracy jego dziecka, które rzekomo ma trudności w 
uczeniu z powodu dyskalkulii, dysortografii, dysgrafii. Z wywiadu udzielonego przez 
obwinionego nauczyciela wynikało zupełnie coś innego. Dziecko miało wszelkie predys-
pozycje do uczenia się na równi z innymi ale było bardzo leniwe, mało zaangażowane w 
naukę, nie przynosiło zeszytów ćwiczeń, nie odrabiało prac domowych, nie przygotowywało 
się do sprawdzianów i kartkówek. Uczeń doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że rodzic 
zawsze stanie w jego obronie, co dodatkowo utrudniało nauczycielowi z nim rozmowy i 
próby motywowania do poprawienia ocen oraz zachowania. 
Podczas praktyk przeprowadzono rozmowę z osobą z grona pedagogicznego, która 
weszła w konflikt z dyrektorem szkoły, co przypłaciła nabawieniem się nerwicy. Jak sama 
twierdzi, niesłusznie była krytykowana jako osoba prywatna i pracownik szkoły. Sprawa 
miała swój finał w sądzie, gdzie pedagog oskarżyła swojego przełożonego o mobbing, w tym 
nieustanne nękanie ciągłymi pretensjami. Sprawą zainteresowały się także mass media. Po 
licznych kontrolach, dyrektor został usunięty ze stanowiska. Mimo to, najbardziej ucierpiał na 
tym wizerunek szkoły, która straciła swoją wiarygodność w oczach rodziców czego skutkiem 
było m. in. przenoszenie dzieci do pobliskich placówek. Budowane latami dobre imię szkoły 
zostało zrujnowane przez jedną sytuację konfliktową. Istotną zatem kwestią jest dbałość o to, 
by spory dorosłych nie wpływały na jakość funkcjonowania uczniów w placówce, nie burzyły 
dobrej atmosfery i wzajemnego zaufania.  
Temat artykułu podejmował zagadnienie konfliktu w szkole, co nie oznacza, że 
badana placówka boryka się wyłącznie z napięciami. Szkoła jest posiadaczem prestiżowego 
certyfikatu «Szkoły z Tradycją». Jest gospodarzem Regionalnych Przeglądów Amatorskich 
Zespołów Tanecznych, który integruje tancerzy z całego Mazowsza. Działa Samorząd 
Uczniowski, ZHP, Caritas, Koło Historyczne. Organizowane są dni otwarte, uczniowie 
uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach. Ale Brak konfliktów w 
różnego rodzaju instytucjach i placówkach nie oznacza wcale idealnego stanu rzeczy. Kryć 
się za tym może brak zaangażowania, pozorowane działania, wymuszone zachowania, 
udawanie, że wszystko jest w najlepszym porządku, brak budowania więzi i zaufania, 
spontanicznych inicjatyw.  
Z obecnych badań nie wynika, by szkoła borykała się z jakimiś szczególnie drastycz-
nymi problemami, które wymagałyby uruchomienia specjalnych zabiegów. Podobne zapewne 
znajdziemy w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Pojawiające się konflikty 
rozwiązywane są na bieżąco z uwzględnieniem ich przyczyn, specyfiki i optymalnych 
możliwości łagodzenia sporów. Kadra pedagogiczna podkreślała działania zapobiegające 
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METODY WYCHOWANIA STOSOWANE PRZEZ RODZICÓW W OPINII 
DZIECI ORAZ OCENA ICH EFEKTYWNOŚCI 
 
Metody wychowawcze, czyli sposoby postępowania w procesie edukacyjnym to 
złożona materia, zawierająca ogół zasad, kryteriów i reguł postępowania w drodze ku 
zamierzonym lub bezwolnym efektom. Z punktu widzenia psychologicznego, celem wycho-
wania jest budowanie osobowości m. in. poprzez aktywizowanie i utrwalanie pozytywnych 
zachowań. Celami wychowania są projekty zmian, które mają nastąpić w osobowości czło-
wieka. Nie można mówić o jedynie słusznych działaniach wychowawczych, prowadzących 
zawsze do sukcesu. Niemniej jednak literatura przedmiotu wskazuje na pewne pożądane 
jednostkowo i społecznie aktywności zmierzające do budowania, szczególnie w młodym 
człowieku, wachlarza aksjologicznego.  
W każdej epoce, okolicznościach historycznych czy życiowych, wychowanie jest wyzwa-
niem przede wszystkim dlatego, że składa się na nie mnóstwo pośrednich i zewnętrznych 
czynników. Wychowanie nie ogranicza się do jednej, ściśle określonej i stałej czasoprzestr-
zeni. W czasach współczesnych takim dodatkowym «wychowawcą» i jednocześnie zagroże-
niem są mass media; konsumpcyjny styl życia; używki; kult młodości; blichtr powierzchow-
ność; natychmiastowość osiągania celów i korzyści; traktowanie słabości jako ułomności, itp. 
Metody wychowania są określane jako ogół systematycznie stosowanych sposobów 
postępowania wychowawczego lub powtarzalnych czynności zmierzających do urzeczy-
wistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca. 
Artykuł ma na celu zaprezentowanie metod wychowania najczęściej stosowanych 
przez rodziców wobec dzieci oraz ocenę ich efektywności. Metody wychowania są bardzo 
ważnym elementem, ponieważ stosowane w rodzinie w znacznym stopniu przesądzają o tym, 
w jaki sposób rodzina spełnia swoje funkcje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze [6, s. 85]. 
Proces wychowania łączy się ściśle z procesami kształcenia czy społecznego ucznia się. 
